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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС (УПК), систематизированный 
законодательный акт, регулирующий порядок и содержание производства по материалам 
и уголовным делам и возникающие при этом правоотношения. УПК Республики Беларусь 
был принят Палатой представителей Национального Собрания  Республики Беларусь 24 
июня 1999, одобрен Советом Республики Национального Собрания Республики Беларусь 
30 июня 1999, подписан Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 16 июля 1999 
и введен в действие с 01.01.2001. 
Порядок уголовного процесса, установленный кодексом, является единым и 
обязательным по всем уголовным делам и для всех участников уголовно-процессуальной 
деятельности. В основу УПК положены нормы Конституции Республики Беларусь, все 
принципиальные нормы международно-правовых актов, определяющие права и свободы 
человека и гражданина. УПК состоит из 3 частей («Общие положения», «Досудебное 
производство», «Судебное производство»); 16 разделов, 58 глав и 519 статей. 
Нормы ч. 1 УПК «Общие положения» определяют уголовно-процессуальное 
законодательство, задачи и принципы уголовного процесса, процессуальное положение 
участников уголовного процесса, доказательство и доказывание, меры уголовно-
процессуального принуждения, предъявление и разрешение гражданского иска, 
процессуальные сроки и процессуальные издержки. Особенная часть УПК 
регламентирует движение уголовного дела от одной стадии к другой, порядок проведения 
следственных и судебных действий, порядок рассмотрения и разрешения дела в суде, 
особенности производства по отдельным категориям уголовных дел.   
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